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per和 Phillimore(2014)通过统计 1984 ～ 2010 年之间家庭支
出的变化，发现老年群体开支速度超过年轻群体开支速度 3
倍。尤其是老年退休金和看护者的退休金增长快于 GDP
增长。
三、结语
总之，对于澳大利亚财政支出绩效，国内学者给予评价
的研究主要是一些澳大利亚财政支出绩效评价的最近进展
或者指标，主要还是侧重于理论研究。相对来说实证研究较
为弱一些，其实这样的研究并不是完全的。国外相对于我国
来说对于财政支出的绩效评价研究会更早一些，并且国外是
实证研究大于理论上的研究，目前已经渐渐形成了一套比较
系统的绩效评价体系，并且逐渐运用到政府的决策上，其实
践成果和理论都是值得学习和借鉴的。
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